











① 照明装置（特許第 5660484 号） 
② 照明装置（特許第 6011961 号） 
老眼による見えと視力を改善できるＬＥＤ
照明  
理工学部 電気電子情報工学科  







































図２ 近点距離の測定結果 図３ 視力の測定結果 
図１ 試作したＲＧＢ色ＬＥＤ照明 
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